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ABSTRACT
Sirsak merupakan tumbuhan yang memiliki efek larvasida. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji efek larvasida ekstrak etanol
daun sirsak (Annona muricata L.) terhadap larva nyamuk Aedes aegypti L. instar III. Penelitian ini menggunakan rancangan acak
lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri dari ekstrak etanol daun sirsak (Annona muricata L.) 100 ppm,
250 ppm, 500 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm, kontrol positif (abate) dan kontrol negatif (aquades). Data yang dihasilkan dari penelitian
ini dianalisis dengan menggunakan Analysis of Variance (Anova) dan analisis probit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pemberian ekstrak etanol daun Annona muricata L. dapat menyebabkan kematian larva Aedes aegypti L. dengan Fhitung sebesar
894, 167. Hasil analisa probit menunjukkan nilai LC50 dari ekstrak etanol daun Annona muricata L. adalah sebesar 191, 458 ppm.
Daya larvasida daun Annona muricata L. berasal dari senyawa metabolit berupa flavonoid, saponin, tanin, dan steroid. Kesimpulan
dari penelitian ini adalah ekstrak etanol daun Annona muricata L. berpengaruh terhadap kematian larva Aedes aegypti L. dan aktif
sebagai larvasida.
